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теоретичної підготовки вміють правильно методично обстежити хворого. У 
зв’язку з цим оцінка рівня теоретичної і практичної підготовки повинна 
проводитись окремо. І якщо рівень теоретичної підготовки оцінюється за 
шкалою ЕСТ8, то рівень практичної підготовки повинен оцінюватись 
однозначно -  «вміє» або «не вміє». Ми вважаємо, що неможливо пацієнта 
обстежити чи провести йому медичні маніпуляції на «задовільно», «добре» 
чи «відмінно».
На практичному занятті або на чергуванні по лікарні, студент повинен 
реалізувати мету і завдання, які перед ним поставив викладач чи черговий 
лікар, у робочому зошиті (щоденнику) оформити відповідний звіт, яким може 
бути формулювання і обгрунтування діагнозу, призначення йому необхідних 
обстежень та індивідуального лікування. Викладач чи черговий лікар 
зобов'язаний проконтролювати виконання студентом визначених завдань, 
засвоєння ним необхідних практичних навичок і зарахувати чи не зарахувати 
це заняття чи чергування.
При вивчені дисципліни «Внутрішня медицина» студентами 
проводиться комп’ютерний тестовий контроль (у розмірі 100 тестів, час -  три 
години) на позааудиторному етапі навчання 2 рази за тиждень. Результат 
такого контролю є підставою для допуску студента щодо здачі підсумкового 
модульного контролю. Студенти, які не виконали програму або не засвоїли, 
хоча б, один із розділів, або неодноразово не досягали 65% граничного 
бар’єру правильних відповідей -  складають групу ризику, тобто можуть бути 
взагалі не допущеними до здачі підсумкового ліцензійного іспиту «Крок-2».
Ті ж студенти, які здали позитивно підсумковий ліцензійний іспит 
«Крок-2», допускаються до здачі випускних іспитів і, відповідно, отримують 
диплом про закінчення даного вузу.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 
М.З. Вацик
Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров ’я 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Медицина тісно пов’язана із долею людини, її життям та здоров’ям. 
Звідси виникають вимоги із особливих моральних якостей лікаря. Людина, 
яка вирішила присвятити себе медицині, повинна не тільки володіти 
професійними навичками, але і мати особливе уміння спілкуватися, 
реагувати на чужий біль, бути готовим усе життя невтомно боротися за 
здоров’я людини. Оскільки людина -  найвища цінність у світі, гуманізм у 
медицині становить її етичну основу, мораль, яка сприяє розвитку 
особистості лікаря. Сучасному суспільству потрібні лікарі, які поєднують у 
собі міцні фахові знання з моральними принципами професії.
Саме здатності до самоусвідомлення особистості, яка виступає 
динамічним психологічним управлінням і має бути спрямований процес 
навчання студента медика. Хворі довіряють спокійному, впевненому в собі,
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але не зарозумілому лікарю за умов, що швидкість, наполегливість і 
рішучість поєднуються в ньому з людським співчуттям і делікатністю.
Культура почуттів і мислення лікаря в часи технізації та 
інтелектуалізації громадського життя, навіть кризи довіри до лікаря, 
потребує від нього психологічного та фахового самовиховання. Саме на цих 
людських якостях і скерована педагогічна та виховна діяльність 
професорсько-викладацького колективу кафедри.
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З 
ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ІЗ СТУДЕНТАМИ 4 КУРСУ 
Л.О. Волошина, О.І. Федів, Л.О. Зуб
Кафедра внутрішньої медицини 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Студентський науковий гурток (СНГ) для студентів 4-го курсу на 
кафедрі внутрішньої медицини допомагає формувати майбутній професійний 
напрямок студента-медика, вдосконалювати та закріплювати вже набуті за 
попередні роки навчання знання, а також розвивати та вдосконалювати 
власні лікарські здібності практично. Добровільне залучення студентів до 
товариства сприяє пошуку, розширенню, виявленню та реалізації наукового 
потенціалу молоді, який за досягнення певних успіхів може бути джерелом 
кандидатів майбутніх магістрантів, аспірантів та успішних лікарів.
Гуртківці 4 курсу терапевтичного профілю вже мають добру 
попередню теоретичну та частково клінічну базу за вивченими 
дисциплінами, що значно полегшує розбір та пояснення обраних 
запланованих тем засідань, дає можливість більш грунтовно розуміти 
клінічну суть захворювань та прискорює досягнення поставлених перед 
студентами задач.
Маючи різнопланову клінічну терапевтичну базу розташування 
кафедри, співробітниками широко впроваджується ротаційне ведення 
студентського товариства у різних відділеннях терапевтичного профілю, яке 
дає можливість всебічно охопити цікаві клінічні прояви різних захворювань. 
Молоді науковці мають можливість готувати реферативні повідомлення, 
відеофільми, презентації, а також займатися студентською науковою 
діяльністю, обговорювати та дискутувати, аналізувати, розвивати та 
вдосконалювати свої організаційні та ораторські здібності. Традиційним для 
терапевтичного СНГ є приділення належної уваги вітчизняним видатним 
науковцям та медикам, а також патріотичному вихованню.
Результатом наукової роботи студентів у гуртку є розширення кола 
їхніх наукових інтересів, формування самостійності, наукового мислення, 
уміння системно аналізувати медичні проблеми, публічно відстоювати та 
аргументувати власну позицію.
Таким чином, студентський науковий гурток є багатогранною формою 
навчання майбутнього лікаря, яка вносить свій невід’ємний вклад у 
формування майбутнього вітчизняного фахівця.
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